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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan 
untuk mengembangkan media pembelajaran mata pelajaran Ilmu Bangunan 
Gedung, bahasan bangunan tahan gempa. Produk penelitian ini berupa 
pembelajaran interaktif yang dikembangkan dengan software macromedia flash 
dikombinasikan dengan aurora 3D. 
Penelitian Research and Development (R&D) ini mengadaptasi model 
pengembangan four-D (4D). Secara garis besar penilitian ini dilakukan pada 
empat tahap utama, yaitu pendefinisian (define), perancangan (design), 
pengembangan (develop), dan diseminasi (disseminate). Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian ini berupa angket dan soal pretest-posttest. Angket 
digunakan dalam langkah validasi dan penilaian produk oleh siswa untuk 
mengetahui kelayakan media pembelajaran, sedangkan soal pretest-posttest 
digunakan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap hasil belajar 
siswa dengan menggunakan analisis gain score. 
Hasil pengembangan didapatkan produk media pembelajaran yang 
terdiri dari delapan komponen utama, yaitu: beranda, home, halaman standar 
kompetensi dan kompetensi dasar, materi, halaman metode konstruksi, halaman 
galeri, halaman evaluasi, dan halaman penyusun. Hasil validasi oleh ahli materi 
dan ahli media pembelajaran dapat dikategorikan “sangat layak”. Penilaian siswa 
terhadap media pembelajaran dapat dikategorikan dalam kriteria “layak” 
sehingga media hasil pengembangan dapat digunakan sebagai media 
pembelajaran alternatif. Hasil implementasi media menunjukan adanya dampak 
positif terhadap hasil belajar siswa dengan kenaikan nilai pretest dan posttest 
rata-rata mencapai 42,70% dengan perolehan gain score sebesar 0,541 dalam 
kategori sedang. 
 
 
 
Kata kunci : Aurora 3D, bangunan tahan gempa, Ilmu Bangunan Gedung, 
macromedia flash, dan media pembelajaran interaktif. 
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DEVELOPMENT OF MEDIA OF EARTHQUAKE RESISTING STRUCTURE 
MODEL AS LEARNING MEDIA  
AT VOCATIONAL EDUCATION 1 PURWOREJO 
 
By: 
1) Achmad Rafi’ud Darajat,2) Faqih Ma’arif 
 
ABSTRACT 
 
This study was aimed to developing learning media in building, 
especially in building model in earthquake resisting structure. The product of this 
research is developing by software macromedia flash combine by aurora 3D. 
This study was a Research and Development (R&D) which adapted from 
four-D’s (4D) model. This study consist of four stages, they were define, design, 
develop, and diseminate respectively. The instruments used are questionnaries 
pretest and posttest, to knowing the influnce of implementing developed media 
to student’s learning result used gain score analysis. 
The test result showed that the product of learning media consist of 
eightth components, they were intro, home, competence standard and base 
competence, lesson, construction method, galery, evaluation, and author. 
Validation by experts each category of ”very good”.  Assesment of students 
towards learning media can be categorized under the criteria of “decent” so that 
the media can be used as an alternative learning media. The result of media 
implementation showed a positive impact on student learning outcomes with the 
increase in pretest and posttest average of 42,70% with  the analysis gain score 
0,541 in medium category. 
 
 
Keyword : Aurora 3D, building, building engineering, macromedia flash,and 
interactive. 
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